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ferns e mLiicrios,
a ultima pagina,
:'IIl'lIotti éleI Ph'ehin é. (Iiul'. o ('rinelol' (to l'(lIl1nll('e de aventura,,;
brasileiro. O de seu livro AREPFBLICA ;\.000 o entusiasmoF
('I in tin unI' escrevendo livros elêsse geneI'o.
Em ](ALU,\1 O S.ANGllENTO vemos as llventlll'<lS (h!Jn grupo de explora1lo·
estrangeiros vai fihnar e estur1ar no sert50 brasileiro urna Iuisteriosa
tribu de mItropófagos.
Seguem-se vavorosasaventnrns n·o meio
divertidíssima D interessante desde a
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o mal) traz 1;011 el res €lU
atmosfera de pesadeloo
luta com o criminoso"
inteligeJlcia rara
a grande
rIuma iu erive1. Scotlan c1
em cena. Um romance ele amor.
é nome que se vem
e Cro·f. lJa Coie<;ào
um livro (le leitura muito interessante,
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Os (las!wlas-ktras en('(l1Itrnr{]o neste livro púginas deliciosas
fatos ela vi(la Ulo(lc'rlla, Siío reflexões amavelmente ironi~aR
muito leu, muito viajou muito ol)servou atnlvés elo mundo.
ile muitos nnos enlbaixa(lor elo 13rasi] junto
membro (la ACll(lemia ele LC'trns autor inll1Jlleros li·
agora dc'pois <1e alguns anos (le silencio.
tambCln quauto ;1 sna feiç:lo 1lI;(jnin1. \b n';1 uma
afinn:lção dmna filosofia.
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Eill PIL\IEIBOS temos quatro novelas dramfJtiens. hem impressionantes)
de DWl'csia sabor de fruto
Xa,"iel' }\lnrqucs é um Inestl'e ficção. :I\Iemln'o da Academia Brasileira,
seus inumel'os livros conseg'uíram sem,rlr-e gr:lu(le tend,o
sido traduzidos para o franeês. . .L
PIL\TETROS, que em bc'la broe1nua. é llnna seguuda edi(~ií;J
de a'ean(~ar grande exito,pol'quc~ tem qualiclacll's para isso.
